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 Penggunaan material geosintetik semakin banyak digunakan untuk mengatasi 
permasalahan geoteknik yang terjadi. Salah satunya yaitu geotekstil yang memiliki 
fungsi yang beragam dan dapat digunakan pada beberapa jenis proyek geoteknik seperti 
proyek timbunan, proyek bendungan, dan masih banyak lagi. Untuk itu dibutuhkan suatu 
pengetahuan mengenai interaksi yang terjadi antara geotekstil dengan material 
timbunan. 
 Pada penelitian ini sampel material timbunan dan geotekstilk di uji dengan uji 
kuat geser langsung untuk mengetahui besar friksi yang dinyatakan dengan kuat geser 
dengan kohesi dan sudut geser menjadi faktor yang menentukan besar kekuatan geser 
tersebut, kemudian dibandingkan antara besar nilai friksi hasil uji kuat geser langsung 
antara material timbunan dan geotekstil dengan besar nilai friksi hasil uji kuat geser 
langsung antara material timbunan tanpa geotekstil. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa kuat geser hasil uji antara 
material timbunan dengan geotekstil lebih kecil dibandingkan kuat geser hasil uji 
material timbunan tanpa geotekstil. Nilai perbandingan kohesi Rinter terbesar diperoleh 
dari uji kuat geser antara material timbunan dengan geotekstil nonwoven dengan besar 
Rinter 0,29 dari nilai kohesi hasil uji kuat geser tanah merah tanpa geotekstil. Untuk 
material tanah merah, sudut geser terbesar diperoleh dari uji kuat geser tanah merah 
dengan geoteksil komposit dengan besar Rinter 0,98. Untuk material pasir, perbandingan 
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sudut geser terbesar diperoleh dari uji kuat geser antara pasir dengan geotekstil komposit 
yaitu Rinter sebesar 0,92 dari uji kuat geser pasir tanpa geotekstil. Untuk material agregat 
kasar, sudut geser terbesar diperoleh dari percobaan kuat geser antara agegat kasar 
dengan geotekstin komposit yaitu Rinter sebesar 0,67 dari hasil uji kuat geser agregat 
kasar tanpa geotekstil. 
 Hasil dari percobaan ini diharapkan parameter yang dihasilkan dapat menjadi 
acuan dalam hal menganalisa dan mendesain pada proyek-proyek geoteknik yang 
berhubungan dengan penggunaan geotekstil. 
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